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El Mite Feixista
U prova méi convincent i el millor molla de confiança de qnè al nostre pafs
no ezUle'2 ana organifztcló feixista amb cara 1 alls, és tqaeita qae ens ofereix
l'eiceniri mlüneic local, amb les seves múUipíes representacions de la gran farsa
ifllllDlada «Contra la gaerra i el feixisme», o altres tlfaiars no menys pomposos 1
ionocQi- Car, d'existlr realment i'organüzació qae aqaests bonafès creaen com-
balrer—l ell> perills qae semblants valenties comporten—,
iqaeiti tnítlngi, de celebrar-se, acabarien tots. Invariablement, en an magnifie
«calch-ai caich» col'Ieclla.
Es per això qae se sacceeixen amb tanta de freqüència—almenys pel qae a
ciis nostra aféela—, aqaesta mena de manifestacions I bravatea a sota coberta.
Espanya, com qaaisevoi país amb entranyes po'fílqaes, és ana nació laicep-
Hble d'engendrar an valgar monstre de govern. Però, per qaè aqaest engendra¬
ment sia possible, hl ha de mltjançir an real I previ connabi d'Eipanya amb an
litre monstre qaaisevoi; I qal dia monstre dia loclailsme, per exemple. Es a dir;
ioli ona violència pot engendrar-ne ana altra; I aqaest engendrament, tindrà el
valor, la Importància I l'eficàcia, a la josta mida d'aqaell connabl. No lón falòr'
niei; són matemàtiqaes polítiqaes qae la bislòria ens demostra I qae la filosofia
aclareix. Exemple? Una Rússia energúmena filla d'on zirisme despòtic; ana Ale¬
manya nezi i ana 1 àlla feixista filles d'an toclalisme exacerbat. Unes repúbilqaes
d'Amèrica central Incontrolables per les vio'èncles qae l'eitalonen, etc., etc. Es la
llei del Taiió de la política: cil per all, dent per dent.
Per això al nostre país no pol existir encara, a hores d'ara, cap feixisme po<
litio; encara qae molta eiperüs simples el temin, el som ïa 1 àdhac el plasmin de
nna manera material I grotesca: perqaè a Espanyi, sl bé s'inicià aqaest connabl,
-iziñ sme—, no arribà, per sort, a sentar plaça; dos anys més de desgovern po¬
dien servir de vehicle.
Podea, si volen, estar ben tranquils aquests Ingenus conreadors del mí'.ing
intífe/zíata. El «papa», qae ells creuen fermament que to's pol venir de U dreta,
flohí de venir precisament d'unes instl'acions; pot venir motí bé. potser mlKor i
to>, d'ans procediments. La prova, la única prova de qaè disfrutem fins al present
I Eipanya, són per exemple, les desfilades dels col'legiali d'Esiai Català; les coac¬
cioni eleclorals de cara a l'enxafisme, dels «escamots»; c! propòiit scïcids degc-
vernar eternament deia homes als qaala regalaren un Estatut, eic. 1 en quant a l'ei-
perii bèl'llc, Espanya ha romàs fins ai present ben apartada dels grans comproml-
ioi internacionals—salvan! acütads conciliadores—l de guerra no n'hem conegut
d'illriqae la pitjor de les que pot tenir an pafs: ana gaerra civil iniò'lfa, acarnis-
sidi i sense altre fi que i'ambictó 1 l'error. Altrament, toies aquestes moixigan-
gnes mitineiqaes són sonades de matraca i esgarips a la buidor.
Com parlen els aliats de les esquerres catalanes
«Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que
no nos hablen de generosidades. Y que no nos culpen si
los excesos de la revolución se extreman hasta el punto
de no respetar ni cosas ni personas».
(Largo Caballero)
Un avís del "camarada" Maurín
ais senyors Kerenskis
Ei líder comunlsla Maarín, com el mxieix senyor Lsrgo Caballero, paria ciar.
^nl darrer discurs de Tarragona, ei senyor Maurín, en nom prop! I dels altres
Mmanlilea qae figuren a la candidatura de les esquerres, avisava amb paraules
ioeqalvocts els kerentkis que figaren a la mateixa candidaiura.
«Tenedio en cuenta, republicanos todos, de Esquerra,
Acció Catalana, de Marcelino Domingo: nosotros iremos
juntos a vosotros mientras sigamos hacia adelante, pero
una vez todos los presos de Octubre estén en la calle, y
vosotros consideréis que ya habéis llegado a vuestra meta,
nosotros aún seguiremos avanzando, y si os constituís en
^'^stáculo, os saltaremos por encima, puesto que no para-
f^rnos hasta llegar a la implantación de la República so-
cialista obrera».
Comentar!
La ciutat davant la política
Dintre It nifural vibració d'aquests
dies pre-eleclorali, la diada d'lhir vin¬
gué a Buperar-la en ei clos redoît de la
nostra ciutat. I és de creure que, per un
fenomen molt natural donada la nostra
manera d'ésser, aquesta vibració anirà
en aagment a mesura que s'acostí la
data exhiuridora del 16 proper.
Ara, ja no s'ha tractat de les llegen¬
des pamflsfàrici qae vomiten a desdir,
durant aquesta campanya, una gran
pari de periòdics polítics. Ha arribat
l'hora de la lluita carteiiísüca: ai'legòrl-
ca, al'lusiva, pamfletària (confundèncla
I IngenuitaO.
Hem comprovat que la nostra ciutat
també va ledeni de veritat i de jusdcla
positiva. Ara ja no importen homes,
sinó llevor de veriiat i de doctrina sana.
Fer això un parfit noa, ia Ceda,—qae
té lan bona lievor com bons sembra¬
dors—ha pogut fer vibrar i aplaudir
uns milers de ciutadans a la primera
consigna local.
Mataró no s'afurarà, però, en aquei-
tea primeres passes. Dijous organitza
iimbé un acie d'envergadura en el qual
es constatarà i'esperll lotaIKarI I dê dis¬
ciplina que mou els seus fills cons¬
cients. I després d'aquests actes de ge¬
nerositat I d'entusiasme, lots els bons
presagis seran minsos.
Ara és la ocasió de què el nostre po¬
ble demostri, lliure d'aquella democrà¬
cia dencaslana I de desprestigi d'autc-
rtial, la seva lliure emissió del sufragi
que 11 fou vedada en una època d'ambi-
e ons li'llmitades d'un govern arbllrarl.
J. A.
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
de j. Costa i Déu i Modest Sabaté.
Es ei llibre que supera tots els rècords.
DE VENDA:
Llibreria de IMPREMTÀ MINERVA
Ahir al Cinema Modern
El míting .d'Àcció Popular Catalana
Ahir es celebrà el primer acte públic
de! partît d'Acció Popular Catalana a
Mataró, dins la campanya eiec'oral del
Front Català d Ordre.
Aqcest acte tingoé una certa impor¬
tància pel partit, puix en eii varen éiser
proclamats els candidats de la Ceda en
la candidatura esmentada, per Barcelo¬
na ciutat i la circumscripció.
El local es veié complclamenf ple de
púbüc que s'eicampava pels passadisos.
En l'escenari hi havia una gran bande¬
ra republicana, una altra de catalana, i
un gran escut del partit damunt un do-
màs vermell. La taula presidencial esta¬
va tapada per ia bandera catalana que
portava adherit un petit banderí del
partit. Hi hívia una gran profusió de
carlelli de propiganda del Front Cata
là d'Ordre i altres de la Ceda a (o Es¬
panya. Així mateix voltaven el local 19
pancartes amb les inscripcions dels 19
punii de la JAP, per aquesta campanya
electoral. Varis joves de la localitat i al-
trci de forasters, amb braçal, distintiu
repartien propaganda electoral l tenien
cura de l'organifzicló del mfitng.
A dos quarts de dotze començà l'ac¬
te. Ocupaven la presidència ei senyor
Jover Nuneli, Ex-Conseiler de Gover¬
nació de li Generalitat, el senyor Joan
Brufsu, President de! partit a Mataró,
els senyors Joan Blanc Boes, Antoni
Silgtdo, Franceec Rey, Eduard Garclr,
Prudencl Cobo, Josep Cera i Ernest
Coromina, directius de diverses orga¬
nitzacions de la Ceda, el senyor Aiaulf
Tarregó, candidat, i els regidors del
nostre Ajuntament senyors Oill i Albo.
Per malaltia no pogué venir el se¬
nyor Cirera VoKà, que estava anunciat.
Així mateix, II fou Impossible d'assisllr-
hl l'ex-minislre senyor Salmon.
El senyor Brufau obií l'scte amb una
breu presentació del Partit I abans de
cedir la paraula als autoritzats oradors
feu una crida perquè s'alllsttn a Acció
Popular Catalana els que vulguin la sal¬
vació d'Espanya I amb ella de Catalu¬
nya.
El senyor Jordi Cera, d'Acció Obre¬
rista, pronuncià el seu discurs en cas¬
tellà. Explicà que Acció Obreiistvét
l'ala Obrera de ia Ceda, obrers autòn-
liçSj no honorífics com molts socialis¬
tes; que sembra en ei camp social per m
que s'acabi l'Iníeua explotació, unificant
voluntats per treure als obrers dels re¬
volucionaris l junfs salvar Espanya l
Catalunya.
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Eíb dloeri qae recapta Acció Obre-
rlifa són per Inatralr l'obrer, no per
comprar armes com fan els altres, soi*
mesos all vividors poHHcs, els qaals sl
triomfa la revolacló van al poder, sl
fracassa fagen a l'estranger mentre el
pobre obrer només pot anar al cemen>
tiri, a l'hospital o a la misèria.
Cl sen programa és d'amor, no d'odi
amb ponys enlaire.
Assegura qae sl diameuge qae vt
goanya 011 Robles Espanya serà salva*
da. Sl triomfés Largo Caballero ja ens
podríem preparar tots, pala flns els
nostres Sils ens arrencarien, i nosaltres
no ho hem de permetre pala els fills no
són de l'Citat, sinó ben nostres. Acaba
lent ana crida als obrers per a qae Illa-
rement volin la candidatura del Front
Català d'Ordre.
S'Interromp l'acte per escoltar la re*
transihlssió telefònica del discurs que
eslà donant a Madrid el senyor Gil Ro¬
bles. Després de mitja hora, 1 per tal de
poder acabar aqaest acte a hora adlen*,
es talla la relranimissló 1 continua el
míting.
Parla el senyor joan Blanc Boes en
nom de la JAP. Dona una salutació amb
la mà al cor, senyal d'amor, 1 no amb
el puny enlaire, signe d'odi.
L'actuil panorama polític gira entorn
de! 6 d'octobre 1 en ell s'hi llegiren ires
lemes Calalany», Espanya 1 Jas ícla So¬
cial.
La Janta Directiva posa en conei¬
xement dels senyors locls 1 simpaiii-
zinfs, qae el local de l'Entitat resta¬
rà obert, ais efectes] electorals i d'In¬
formació, cada dia de 10 a 12 dei
mail i de les 4 de la tarda fina a les
12 de la nit.
Dijous, a dos quarts de tO del vespre
Acle de propaganda
de la candidatura del
from Caíalà d'Ordre
FrancescCambd
parlarà del moment electoral
De cap manera Calalunya pot ésser
del lis d'octubre, posada sota l'insígnia
comunista, sinó que per la seva bande¬
rí, liengua i història està sempre dins
el signe del cristianisme. Catatunyi no
és Ferrer, Liyret i Pestanya. La nostra
Catalunya és la de Verdaguer, Maregall
i Torres i Bages. Elis són esclau de
Moscú i en canvi nosaltres volem allí-
berar-ia d'aquest esclavatge.
La nostra Efpanya no és la del bienni
afròs, ni la revolucionària, ni It dels
falsos demòcrates que anaven destruint
li, ni la que cridava Dencàs enfoiionii.
La nostra Espanya és ia del Crisi, la de
Gil Robles. Li nostra afirmació de sem¬
pre ha estat: justícia Social. Combatem
el marxisme 1 !• Iluihi de classes. Volem
a 1 sentit cristià de la propietat, i recor¬
dem i exigirem dels polentais el princi¬
pi de ia riquesa productiva. No hem de
tolerar la piijor de les revolucions que
són les Injustícies dels de dalt en negar
tllò que és just. Si voleu pau, cal donar
juitícia i bon exemple. I ei mos de pa
del pobre no hem de tolerar que 'sigui
fruit de la delinqüència ni que estigui
xopat de sang del crim. Els nos res sen¬
timents en aquesta lluita són d'unn pro¬
fonds catalanitat, amb amor a Espanyi
i de justícia ioctal.
El senyor A^culf Tarragó, candidat,
d'adreça als amics i ais que no bo són.
Recorda que malgrat haver-ss manifes¬
tat ia voluntat popular, la política espa¬
nyola ha seguit una ruti distint. Avui
aquella voluntat torna a estar en pen
amb ia diferència que enfront seu es
presenta comptcta i clara la mateixa re¬
volacló amb pretensions de goany.
Té l'absoluta convicció de que gua¬
nyaran les dretes i que ia revolució no
passarà. Remarca la cortesia amb que
les dretes tracten els revolucionaris
comparat amb qualsevol Esla! on la so¬
cietat no permet viure amb un que de^
claradfment es diu revolucionari. Allí
se l'isoli, com element subversiu. Ací
ens juntem i fins tenim el gest de se¬
nyalar data per enfrontar-nos. De diu¬
menge endavant, caldrà organitzar ml-
lloí les coses.
S'adreça a la classe mitja la més so¬
ferta ds Iotes, que com sempre continua
desatesa. Són el €mingo» d'aquesta ca¬
rambola de la lluita de classes i són els
que ban d'exigir jusiícii puix són els
que més fan i els que evidentment decl-
deixen.
En aquesta campanya electoral ha
cuMca Biwiat : bb. w. spa
Odontòleg municipal i de l'Aiiança Mataronina
Cap deia serveis (tEstomatoiogia de l·lioapitai de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
constatai un perill que la por fscl re¬
treure a algú, I això no deu succeir. Les
mateixes dones ens estan donant on
exemple cívic esplendorói, que hem
d'Imiiar i superar a tois.
Paria de la situació econòmica espa¬
nyola i constata com el jornal d'un
obrer anglèj, copsa un poder sdquUi-
iiu per 7 obrers, l'alemany per 6, el
francès per 4, l'eípinyol—maígrat l'ac¬
tual situació—per 3 1 mig i el rus per
0'90 0 sigui que no arriba ni a un. I es
dóna el cas que polènclei eitrangerei,
es neguen a vendre cotó a Espanya
amb diners a la mà, per no córrer e!
rise d'una revolució espanyola que con¬
vertiria la península en el segon soviet
del món.
A tol això cal oposar-se si volem és¬
ser dignes de nosaltres mateixos. 1 po¬
dem i devem fer-ho volant integrameni
ia candidatura del Fronl Català d'Or¬
dre.
Parla el senyor Jover Nuneil, i justl·
fica ia Inclusió d'Acció Popular Catala¬
na en ia candidatura del Front Català
d'Ordre, que és una candidatura ¡ja Im¬
posada pel poble a l'endemà mateix dei
sis d'octabre, que exigia aquesta unió
per salvar-ie. Aquell dia aquest Front
era ja un fet. Sl algú en aquells mo¬
ments tràgics B'bi bagnés negat per mes¬
quineses 1 personalismes l'hl hiori^g
dit que era un boig. Llavors, fim
l'Esquerra renegaven del sis d'ociQbfg
i ells amb ells ei deaantorllziven qq
fuameni, mentre qae ara no els fg
d'aquí preieníar-se glorificant el iIb dg
octubre. Si són els de! 6 d'octubre, per.
què no hi posen En Dencàs en la cig.
didatnra?
Sembla que ara tol sigui permès per
enganyar al poble. Nosaltres podemfer
afirmacions perquè tenim uns lenu.
ments que ens són comuns. Ells no;
diuen als comunistes que volin ai qí.
lionari Sunyol 1 Girriga, Dinen 11|
classe mitja que voli a Pere Corotnineí,
sense recordar-se de l'escàndol del Bim
de Catalunya ! de que aquest senyor eri
Conseller de Jastícia quan es jatjivi
aqaest sfer.
Nosaltres volem recolzir un Govern
fort i sobretot estable, per desfer lot
allò dolent de l'obra monstruosa del
bienni. Volem que retorni dignitaeal
el Crist a lea Escoles I la Creu als ce¬
mentiris on reposen les tombes dels
nostres avant-passatr. Conta una anè^
dola d'un poblet mnnianyenc del Vi-
llèi on els esquerrans, tenint el poble
nn cementiri municipal, s'incautaren I
seculari zAren, contra les lleis de li Re¬
pública, on cemeníiri pnriicuiar, I dio
que una de les seves més grans silii-
fsccions fou poder retornar-lo als seas
propleittíis. Fd un can! a la tradició fi-
f
LA «CÍVICA FEMENIN\» lé obertes
les seves OFIC'NES ELECTORALS
de DEU a DOS QUARTS D'UNA DEL
MATÍ i de QUATRE a VUIT DE LA
TARDÀ per servir a totes les sòcies i
senyores que vulguin informar-se del
lloc on tenen de votar.
Cal advertir que les llistes amb qae
es votarà el dia 16 no seran les ma¬
teixes amb que es votà en les úlfimes
eleccions; són llistes noves, amb sec¬
cions modiflcades i augmentades 1
molts col Icgis electorals estan instal-
lats en locals diferents dels qae ser¬
vien per les darreres eleccions.
miliar de Catalunya, amb lo) el seu fer¬
vor cristià i ei seu profund senlíl. i s'o¬
posa que a tot això que és orgull de li
rsça vu'gul éiser destruït psls del fil
d'oc'ubre, que cridant catalanisme, pro¬
fanen les essènciei catalanes.
Es refereix al desgovern econòmlede
la República que en els seus triciali
comercials tenen completameni obii-
dats els pobles agrícoles del nostre Mi-
resme, com sl aqaest no existís. Amb
un Govern estable eom el que prcpitg-
na I amb la seva voluntat s'envesiltà
àmpliament i a fons aqaest probienn-
Afirma que el problema de l'atur bi
d'ésser la primeríssima preocupsciá
dels nous governants; en això no podes
alnrar-se, puix primer que tot és el drei
a la vida.
Acaba recomanant que per lieialtat '
disciplina, tothom voli íntegra la cisdi-
datura del Front Català d'Ordre, dss
ella significa pau, tranquil·litat i proi'
perita! econòmica.
Finalment en nom del Partit procli'
ma els candidats per Barcelona-ClaU^
i ia Circnmscrlpció, i ei dóna l'acte per
acabat.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en maiaities de ia pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-l! el seu consultori:
CARRËR DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: DissabteSf de 3 a 5
) PIARI demataró
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ToH oiitíOí'S ba« Uaiismcai j
gplíOdltB en molts ptràgruís deis seos !
(jlicorios i oviclonats al finsl. |
L'icte acibà prop de les daes de la r
larda, wnse el més petit Incident.
A. C. I.
bona ocasió per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
cinquanta cèntims el pam
Màximes facilitats de pagament
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front Català d'Ordre
Barcelona •» Circumscripció
Francesc Cambó i Ba-l'e
Antoni Barata i Roca fori
Josep M. Tr es de Bes
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
Ataulf Tarragó i Ruiz
Ferran Vals i Teberner
Josep Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Jo^ep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
ren ont Repiiblict no del 14 d'abril,
linó altra de moderna com exigeix
l'avanç deli temps, aiximateixa-afegiren
—amb ei triomf de iei etqaerrei vindrà
l'imniítii delí 30.000 presos política
socials per defensar on Ideal obligats i
ell—digaeren—pell deiecceris dels go*
vernants, mentre que xanxailera de la
política es passegen psli carrers. Acon-
lellaren al poble que vetlli per a l'ob¬
tenció del triomf de les esqaerrei, paix
■mb et triomf de les dretes s'impianti-
ria el feixisme que és l'aixaftmeni de
les lliberisfs obreres, citant el qnè pas*
Si al proletariat a Alemanya, Mlia i on
impera el feixisme, tot opressió i mltè-
ria. S'ocoparen deis fets del 6 d'ocin-
bre a Catalnnya 1 Astúries dient que
tqneiia geifa ha pegat fer poisibie el
front popalar qae tant enfaiiasme ha
desvetllat entre iei masses obreres. F -
nalment exposaren el programa dei
send Cabré, del Partit Comanlita de | popnitr, acordant-se remetre on
Citalony«, J. Vmas, del Partit Nic ona- | telegrama al Cap del Oovern protestant
iifti Repablici; Ramon Mas, d'Uasó de | parciatitat en la contera elec-
Pcr a toia mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A.c. i.-i9iDila i( Matlatií MiMtla
Es garantia absoluta de formalitat
Itíng de propaganda
electoral del front po¬
pular d'esqnerres
Cn el Teatre Monamental Cinema I
sots la presidència de l'ex dipatat al
Pirliment càfa'l Josqalm Bíibeny, íin-
gaé efec^.e on gran mi ing de propagan-
di ebclorat. H prengueren part Ros-
Ribaisaires; Gavina Viana, d'Unió So-
cUlista de Cataiony; Ctaadi AmeUia,
d'Aectó Cxlatana Repabiicana; J. Font-
bernat, d'Csqaerra Repatbcani deCa-
tiinny; Joan Fronjosà, de U. S. C. i
fdannel Ot'ér, de E. R. C. Tots els dli-
CQfsos foren de fjría crítica per a les
dretes, combateren la coalició nomena¬
da Front d Ordre, qua iicAnt-la d'anió
inonstrnoei, afirmaren qae les dretes
volen arrabisssr-los la viclòria, lenya-
isnl qae la QeneràUtet de Catabas y % ht
ciléi 70.C00 cédales falsas. Q ialtficaren
• la Üigs de Partit 'de negocis. Censa*
taren la po f tea del partit radical i iln-











üiiBitiü social: Peili, U-Bartsisoa Capital 25.(I00ÜQD pessetes Aparta! de Correos. 845-Telètoii t64S0
Direccions telegróflcs i telefónica; CATURQUIJO - Masraízems a la Barceloneta (Barcelona)
AGLNClñS i DELEOAv lONS a Banyoles, La Bisbat, Calella, Girona, Man-
resi, Maníró, PatamÓa, Reus, Sant Feliu de Ooíxols, Sitges, Torettó, Vich,
Vilanova i Geltrú
Cotresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Blabal,
Mataró I VUanova I Óelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ cURQUIJO»
CáMMt OmjtlMOmmuotaattiO
Ptes.«Banco Urqcujo» ....... Madrtd . , .
«Btncò Ürqttijo Cxtalatr» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vizçpngado». . . Klftao . . .
«Banco'Urqufjo de Gthpúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia». . . Silamtnca . .
:|>tBfi)cDMinerQ4iidaslríaldeAsloria8» Gijón....
«Binra Aërcaiîtll deTài'figoiíi . . Tarragona. .
A-a nostranxtensaa ocgsniízació bancària coinpla amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponials en toses les piaceí d'Espanya i en totes lei cipiíais'I








Mil K uiisl' Unir a FtiKist latii. i - ígitlal l* J - Iiiíbiu l' i l tSi
El mateix (|uc les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és fBstabHincnt bancsrl'iaés
Bmic de la localitat^ realitza tota mena d'operatíons oe Banca 1 Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertíira de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Peninsula
f de restrangcr, efc,, etc.
^Hoics d'oScina: dc{9T« ljmatl¡]l de 3:at5 tarda i—i Otssabtea: de 9 a 1
toral pac-ani amb Ics dreíes. Tots els
que bi prengueren part foren molt ovs-
cionatf. Fou ananclat altre mícing d'es-






El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Eg pinyol, 3 — Madrid, 0
A. de Madrid, 0 — Barcelona, 3
València, 1 — Racing, 0
Oviedo, 0 — Sevilla, 0
Hércules, 1 — Giisassuna, 0
Betii, 1 — A. de Bilbao, 2
2,* DlViS O (cegon grup)
Irún, 1 — Badalona, 1
Baracaldo, 1 — Júpiier, 0
Sabadell, 6 — Arenas, 1
Girona, 2 — Donòsiia, 0
Torneig de Lüga Catalana
Resultats d'ahir
1.* DIVISIÓ
Earopa, 6 — Granoilert, 1
Miriinenc, 2 — Gracia, 1
Sins, 3 — Calella, 2
Terrasii, 4 — Horta, 1
Manresa — Vic (scspès·)
Sambolà, 1 — Sant Andreu, 2
2.' DIVISIÓ (primer grnp)
Ripoll — Sant Cagat (soipès)
Figaeres, 1 — Minlleo, 2
San joinenc, 4 — Fortplenc, 1
Arecy», 4 — Colomenca, 1
Mo'let, 6 — Malgrat. 1
SanJeilaenc, 1 — Ituro, 2
Camp del Santfeliuenc
i Santfeliuenc, 1 - Ituro, 2
I Ah!r fou a Sant Feliu del Llobregat
I on tingcé de deipltçar-ie l'iiuro, el
qaal es feu amb una altra viclòria de
t ies moltes que ji ba assolit en aquest
torneig que gairebé fot just s'ha iniciat
^ i per tant poden passar moltes eoses.
I L'Iluro encara no l'ba encarat amb eia
^ altres aspirants que es manifesten més
l qualifieafs (Mollet, Arenys, etc.), però
I amb fot volem creure que srguirà dre-
' tarer pel camí que i'ha de portar a sor-
! tir d'iquesla Divisió de Lliga per in-
^
gresiar a l'immediata superior,
j Una vegada més ei parfh d'ahir con-
> firmà Ica dificultats que cal vèncer en
I aquests terrenes. Arran de l'obtenció
i del segon gol de l'Iluro es registraren
. diversos incidents. Com en anteriors
I encon'res la superioritat tècnica de i'I-
luro fou ben paient i èxsrcí molt de
domini.
AIsJG minuts de la primera part nu
centre xut de Judici fou desviat per Sa¬
gnés i l'Iiuro s'spuníà ei primer gol.
Un gran xut de Miríinleorena s'esiave-
lià ai pal. Als 35 minuts del segon
temps Godài centrà, sortint el porter
del Santfeliuenc per a interceptar la pi¬
lota, però aquesta se li escapà i Sagcés
ho aprofi à per entrar el segon gol Uo-
renc. Aquest goi fou protestst pels lo¬
cals i fins un jugador tgredí a l'àrbi-
Ire, però aqnest no l'expulsà, i Intervin-
gné la força pública. Qosn faltaven no¬
més que segons per acabar el partit, en
una còrner ei SenTeliuenc l'apun'à ei
seu got.
De i'iluro cap desentonà.
L'àrbitre imparcial. El públic nom¬
brós i molt apassionat.
L'onzè guanyi dor l'integraren Ma¬
drid, Cloler, Vda, Amat, MarÜnicortna,























t S % i
Duro . . . . 6 5 1 0 21 7 11
Arenys . . . 5 3 3 0 14 7 9
Mollet. . . . 7 4 1 2 25 13 9
Coiomenca. . 7 4 0 3 17 17 8
Ripoll. . . . 5 3 1 1 14 12 7
Figueres. . . 7 2 2 3 16 17 6
Sanfeliuenc. . 7 2 2 3 13 14 6
Manlleu . . . 5 2 1 2 11 9 5
Malgrat . . . 7 2 1 4 13 19 5
Sant Cugat . . 5 1 1 3 4 16 3
Sanijoinenc . 6 1 1 4 12 13 3
Fortpienc. . . 7 0 2 5 10 24 2
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models






Espinyol, 23 — Laietà, 20
Juniors, 23 — Patrie, 33
Intendència, 44 — lluro, 25











1 320 205 15
2 220 166 14
2 266 225 13
3 238 215 11
4 234 238 9
6 141 195 6
7 173 232 4
9 136 161 0
Fermi Oalan, 326 - Tel. IBI
Dimarts, Dijous t Dissertes
deô a 9
Ex-lntera psasionit I Mitga ii gaitdia di l'Hispitii ClÍBit - Directii di !i Uniti toitn la Hortalitit lafiatU
Especialista de l'Assegurança Maternal
Diagnòstic de l'embaràs





Aqaesit cksBíicació éa s base de
considerar adjadlcats a l'Cspanyo! e!B
ponts del partit no celebrat entre aqoeií
clob i liloro, assonipte qoe està pen¬
dent de reiolacló federativa.
CAMP DE L'INTENDENCIA
(Barcelona)
Intendència, 44 - lluro, 25
(primers equips)
En el primer encontre de segona vol¬
is jagat per l·lioro co s'ha prodaïí en¬
cara en aqoest aqoella reacció qoe és
lan convenient per a fogir deis darrers
llocs, i bl ha contriboït molt el no ha¬
ver pognt disposar de tois els elements,
doncs Cordón i Raimi no es pogueren
arrenglerar. Lintendència registrà tam¬
bé i» baixa de Martinez. Aqaeita tem¬
porada l'eqoip militar és soperior a li-
loro i la Vic òria assolida ahir foo ben
merescada, però molt exagerada, doncs
ei partit resolià més dispotat del qoe
sembli indicar el refuUat. Lintendència
amb S-cp Hngoé on bon condoclor. el
qaal a més de la seva acostumada fo-
gosHat sstfgoé moU feliç tirani a bàs-
qoen En canvi a li'oro Xlvü?é, maigral
la seva volontaf, no assolí cobrir del tol
et dlficii lloc de mig i tampoc estigoé
afortonat tirant al cistell. LÜoro tornà
a confirmar qoe essà fallat d'on coa-
dactor d'cqolp, cosa qoe temps enrera
cabrit bé cí jagtdor Arenes. Deia al¬
tre! bé Baró I en aigones jogides ex-
C5 ilren Doch i Maori. A lintendència
• f£él deia tasca d'Slop, ressaltà ia de
Pujol. Lt primera part finí amb el re-
loliaf de 21-11. En slgons moments es
pfïctici el joc dor.
L'arbitraige del senyor Gironès per¬
judicà on xic a lüoro.
Els eqolps foren els qoe segoeinen:
Itiieacèacla: Pojo! (3),
Slop (17), Vilaidach (8) i Cattrineo (16).
1 ofo: Baró (1), Montasel!, Xivülé (6),
Míafi(10)lDQch(8).
Institut SanitarÍ9 S* A*
Inaugurada ja la Clínica Comarcal
(Bisbe Mas, 46) poí ésser vista per
a tothom, tots els dies d'aquesta
setmana, de 4 a 8 de la tarda.
VISITEU«LA2:
M O T I C I E S
Obtervatofi Metearalògic tie let
Cscelet Pics de Mataró (Sta. Aaa»)
Obacrvacions del dia 10 de febrer 1936
Horei d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara liegidai 749' —752
Temperatora: 10'— 11 5
AH. redoídxi 748 1—751'
Termòmetre sec: 11—118



























Estat del cel: T CT
Eesa^de !• mar: 1 - 1
L'observadonJ. Guardia
Intendència, 25 - lluro, 20
(segons equips)
Daran! la celebració d'&qoeat parlil
plogoé amb certa insis èncla 1 així ei
descabdellà en on ambient poc propi¬
ci. L ruro cor í al camp amb on segon
eqasp format de ia manera qoe pogoé
i cn el qoal hi havien qnatre defensei:
Nogneres, Punsoia, Jonqueres i Roldós.
E-: naiorai desgavell va permetre ais in-
leadsnts exercir on prononclat domini
i arribar al descans amb el marcador
favorable a elis per la considerable di¬
ferència de 18 3, A la segona part sotlí
Maori i aleshores el cinc liorenc pren¬
gué més consistència i acoblament i
el joc resolià ben favorable a ells, però
ja no foren a temps per igualar la gran
jiveniatge de l'adversari.
Arbitrà el senyor Gironès el qoai en
alguns falli perjudicà visiblement a li
inro, 1 a les seves ordres l'Intendència
arrenglerà a Capdevila, Cornelia (1),
A. Rosés, Rosés (11), Rodón (11) t Mi¬
rada (2), i li inro a Ponsoia, Nogoeres,




Quan ahir a la nit, la major part
dels mataronlns ja estaven adofais en-
A. Rosés, I llançats i flassades uns senyals
de foc venien a estroncar los el primer
son, escampant a l'ensems el pànic con¬
següent Tanmateix, el senyal de foc,
en el sllend de la nit, és quelcom im¬
pressionant L'alarma augmenta de
graus en aquelles hores silencioses l es
comunica als ciutadans d'una manera
més aguda. Ahir en tinguérem una pro-
I Dissabte a la tarda, el Molt L'Itrc Ar¬
xiprest de ta Basílica de Sanfa Maria,
Df. Samsó, beneí les dependències de
la nova Clínica Comarcal de la 1. S. S.
A. inslal'lada en í'csplèndld local del
carrer del Bisbe Mas número 46. L'acte
es feu en la in.imiiat i es celebrà amb
to!a ser zilless.
Ahir, a les quatre de la tarda, va efec-
toar>se l'acte de la intogoracló oficial
de la Clínica, al qoal assistiren les auto-
ritáis locals, el president del ColiegI de
metges de Catalunya, tot el personal fa-
coltatin i subaltern de la Cinica, varis
doctors 1 catedràtica de Birceloni I de
li Comarca. 1 on bon número de re¬
presentacions d'entitats maiaronines.
Per falta d'espai, deixem per a demà la
poblicacló de i'exiensa informació d'a-
qaesi acte.
Durani el dia el públic pogoé visitar
Uiorement iotes les estances de la Clíni¬
ca. Foren molts 1 molla els qoe resae-
goiren l'espaiós local, causant a to'hom
ón excel·lent efecle I una immillorable
impressió.
—Dorini ei Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja I Coñac Popular Mo-
ra'es Pareja i C.*, Xereç. La marca dels
bons bebedors.
Dipositar-: Marit Filé.
Aftit, entre on i doi qoarli d'ona, ei s
X u'eis de foc alarmaren ai víïnai. Suc-
c ïi que en l'obrador de la Pastisieria
G ds, qiie té i'entrada pel comecç, dei
cnrrer de Sant Josep, en et dipòút de la
üenya s'havia produí; on petit incendi
que t'dà sortir ona gran fumera. Tan
va ben palesa. Tant fou smtir-se com j «s donaren compte dei foc es crldà
molts homes vestir se culta corrents per
anar a auxiliar als que clamaven.
Seriosament el foc no fou res. La
mobilització registrada fou innecessà¬
ria, i tan sols calgué una petita Inter¬
venció dels bombers per acabar-lo.
Naturalment que hauria estat prefe¬
rible que no s'hagués produit l'alarma.
Però, vegeu, aquells xiulets sinistres
tingueren la virtut de posar de mani¬
fest la sensibilitat dels mataronlns.
Aquell número de persones que de tots
els indrets de la ciutat corrien vers el
lloc de l'Incendi, evidenciaven amb iota
eloqüència sentiments de solidaritat hu¬
mana molt dignes i elogiosos,—^.
—Hso ds fer on present de noces?
Heo de fer ona compra de bateria de
cuina?
La Carlnja de Sevilla éi sens doble ia
casa que millor os servirà.
Dr. R. Perpinyà Oculisía
Md0Vm-vib«c<JMJ«n
AjUOANT DBL POCTOR f APBRSONNS DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
'Vaai Afaatl, 88 Provença, 188, l.er, ^."-catrc Arfbtii Unlvcrattal
vlmccraa, út 11 a 1. Dlaaabtes, de 5 a 7 Oc4 a 7 tarda
T15í,BrON
eiirmf, i el v: íuai hi acodí de segoidi
comerçant eia trebiiis d'exiinció. A la
poca estona comparegoeren els bom¬
bers, l'oportuna intervenció dels qoals
acabà de sofocar ei foc. Acodí també al
iioc del sinistre l'Alcalde, el Secretari
municipal, l'enginyer i i'arquliecie, ei
cap de ia Brigada monlcipal, el cap de
ia guàrdia moniclpil, guàrdia dvil i
força públic.
Es cremà ones poques tones de lle¬
nya 1 calgué a terra ia teolada d'oralita
dei m'ga'zem de ia llenya.
Sortosament el fcc no prengoé més
increment i iei pèrdues són de poca
Importància.
Un PAPER CARBÓ ECO¬
NOMIC... però de gran
ció?
Paper Carbó Nonex







Demà començaran a Sania Maria.
Basílica parroquial de SanUí Martm
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, des de doa quarts de 6 a iea 0, la
última a les 11. Al matí, a dos qoarti de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa ccnventoa! cantadr. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santiisim Sagra¬
ment i novena a la Mire de Déo de
Loordes.
Dcmà, a les 8, Tre zs dimarts a Sant
Antoni de Pàdoa (Vill). A tes 7'30 dei
vespre començarà la novena a la Mare
de Déo de Lourdes.
Parròquia de SontJoan i Sant Josep,
Toll elf dies feiners, miesa cada mit¬
ja hora, de dos qosrts de 7 a lea 9; a Ii
primera misii, meditac'ó. Veapre, a lef
7, rosari, esiacló at SinUtsIm i Angeioi.
Demà, a doi qaarts de 9, exercici
dell Tre'ze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdot (Xill).
Església de Santa Anna de PP, Es¬
colapis. — Tots els dies, misses cada
ml ji hora, dea de dos qnarta de sis
fins a dos quarta de nou.
Demà, a doa qonrts de 9, missa de
Comunió reglamentària per als nois dei
Col·legi, amb plática pei Rnd. P. Rec¬
tor.
Església de Nostra Senyora de Lour¬
des.—Per a commemorar la primera
aparició de la Verge de Lourdes a San¬
ta Bernadeta, demà es celebraran e*s
cultes següents: Mai, a les 6, miss*; a
lea 8, missa de comonió genera'; a les
10, missa solemne qoe celebrarà el re¬
verend senyor Arxiprest. Les atomneí
de la MúSoa Escolar Ramon Liait, can¬
taran la miiia <Cam jubito».
Tarda, a ics 5, exposició de S. D. M..
rosari, sermó a càrrec del Rnd. M«
Francisco Rosáis, reserva 1 beaamans a
a la Verge.
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Taparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamentSf
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telêfoxà ZO0





3). Jasn Misrlcfi S«ns, Alcalde Presi¬
dente del Ayaalamlento de Maiaró.
H^go saber: Qae se ha rectificado de-
^nlílví-meníe y se expone al público el
illiítamicnio de mozos para el Reem-
plízo del Ejército en el año aclnal.
Lo qae pongo en conocimiento del
público en campllmiento del arsícnlo
319 del Reglamento para ia aplicación
de ia Ley de Recíafamicnto.
Malaró, 9 de febrero de 1936.—El
A caldc, Juan Masrlera Sans.
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefônicfues
jBarcelona Madrid
M ji linillll MiM
Té vostè una màquina molt volia?
Li restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni la
«eva màquina d'escriure, ii podem reconstruir i re¬
passar.
GENAR PACULL I RENTER
ArgOclIeSt 34 M \TARô Telèfon 362
impremta minerva rcb encàrrecs i pot pro-
porclonar-vos tota classe °de material per a
Oficina moderna.
Biblloteqnes Públiques
De la Societat IRIS (Meldot de Pa-
iaa,25): Oberta els dies feiners del df>
üuns al divendres, de 7 a 10 de la níi^
dissabtes t dies festius de 5a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Meldot â§
Palau, 3): Horari. Dies feiners, de ñ»
ÍO de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ie
tarda lde9 a 11 deia nit idtumenset
i dies festius, de 11 a I del mati t de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dtea
fdners, del dilluns al dissabte, de onu
a ana del mati i de dos quarts de 6 e
dos quarts de nou del vespre. Resta iaa-
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47)í
Oberta de dilluns a divendres, ^ 8a 16
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 éf
la tarda.
SjOO tarda
La sentència contraéis exregidor s
de Barcelona
Aquest maií s'han presentat a l'Aa-
dièncla l'exalcalde de Barcelona senyor
Carles Pi Sanyer i 8 regidors de i'Es-
qaerra qae foren processats pels fets
d'octobre, amb l'objecte de signar la
sen'èncla de 4 mesos i 1 dia de reclasió
1 que són condemnats per haver-se
^ conformât amb ia petició fiscal.
Article denunciat
E. fiscal ha denunciat un article del
i ;nyor Josep M.* Planes pabllcal en
«Lá Publicitat del dia 7 de gener, tituld |
«La Unlveraíiat AnUealalana» conside- 1
rit injuriós per a les aa^oritais. |
¿Crim 0 accident? ï
Aquest maií el jutge militar senyor I
U^Tulii, acompanyat del fiscal, s'han f
personal al Masnoa per tai de recons- f
1 uir l'atropellament del carrabiner An- !
toni Fernandez que foa trobat mort i |
la carretera, segons sembla a cansa de
haver estat atropellat per an aaiomò-
bll.
Certes circumstàncies que acompa¬
nyaren ei f«f, i itguns detalla que pro¬
porcionà i'au òpsla, fan suposar que es
tracta d'un aIilaisina^
El ju^ge ha ordenat ta detenció dels
dos ctrrabiners que prestaren servei •
la víctima.
Vaga que fracassa
Aquest mati les au'oritais havien
pres en ei port grans precaucions per ^
^star anunciada per avui la vaga gene- |
rai en tots eis ports d'Etpanya, decreta- ;
da per el Comiié Nacional de l'Aiiinçt
de Sindicats Portuaris d'Espanya per •
protestar d'ona disposició dei senyor
Oriol Anguera de Sojo, quan era mi¬
nistre de Treball.
Les precaucions han resultat Inúlils,
per no haver estat Inleni^ai l'atur. f
Contra el Banc Català Hipotecari l
Aqueat ma í han estat sl Ju jat núme¬
ro 8. el director 1 alguna empleats del
B^nc Català Hipotecari per declarar en ,
ei samari que es segueix per suposada |
I veodà d'uns valora que el banc havia ^
ï riba; en dlpò>ií.
fflS tarda
ESPANYOL DE CREDIT
fmáui l'any 19Q2 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Cspiití social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fens dí reserva: 70,592.Q54'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
OUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagpier, Borgeà Bianqu»»,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma da Qua-
rali, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Mé« de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica 1 Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : ApartatSS
iManiestacions del Cap del Govern
El senyor Pórtela satisfet. - Quei¬
xes de candiiats d'esquerra. - La
reunió de la Diputació permanent
A les dues de ia tarda ha rebot el se*
cyor Pórtela eis periodistes a la Presi¬
dència, i els ha dit que estava molt sa¬
tisfet de l'ordre i normalitat amb què
s'han eeiebrst els nombrosos i impor¬
tants actes de propaganda electoral que
hi havia anunciats, tant a Madrid com
a les diferents provincles. En cap de
dits actes han ocorregat Incidents.
El senyor Pórtela ha afegit que a Go¬
vernació havia rebut una comissió de
cendiditi de diputats d'esquerra, de les
i provincles de Bsd^joz i Jaén, els qualshan protestat de suposades coaccions
I de ia forçi pública i disposicions arbi-
I tràries dels governadors civils. Eis he
I promès—ha afegit també—posar-hI el
I correctiu corresponent cas que les de-
»
I núncies siguin certes.
H També eis he dii que hivia rebut una
I convocatòria de la Diputació Perma-
s
; nent de les Corts per tal que informi
! sobre Sa petició de l'aprovació de dife-
. renls crèdits; contestaré per escrit ja qae
I per les grans ocupacions que porto da-
I munt meu aquests dies, solament acu-
I diré a la cridi cas que ia Diputació cre-
I gai indispensable ia meva presènci»; 1
i en aquell cas hl acudiré com a mostra
f de cortesia i com a prova de respecte a
l les lieis.
El senyor Gil Robles
^ no va a Canàries
is
A causa dei m«l temps el senyor Oli
Robles i eis seus acompanyants ban
desistit d'anar a Canàries amb trimo¬
tor.
El viatge electoral s
del ministre d'Estat
El ministre d'Estat hi tornat molt sa-
liífe? d3l seu via g« clecloral a Huelvt.




VALÈNCIA.—A Mislata en passar un
tramvia per un pas a nivell ha estat ar-
roDitgat per un tren. Hin estat recollits
írei mons I vin< i dóa ferits, sis d'Jii
greus.
Fini ara no ha estat possible fixar el
nombre de víctimes ni la importàncfa
dels danys malerials ocasionats pel
bombardeig: únicament se sap que en¬
tre els estrangers residents en aqueafa
població, no hi ha hagut cap victima.
En inlciar-se l'atac toia la població es
retirà ai camp, portant en la cara draps
mnitats, en previsió de que els italians
utiii zeisin gasos, quedant noméi a la
Villa els homes pertanyenis a la Guàr¬
dia imperial.
L'aeròdrom en ei que hi havia dos
avions, fou també assolit per ies bom¬
bes que llençaven e's italians.
Eis avions italians ei creu qae foren
arreplegats vàries vegades pel foc de
fusell 1 de canons antiaeris que es fen
contra ells, però cap tingué que aterrar.
La data de Im coronació
del Rei Eduard Vilt
LGNDRES, 9.—En els cercles gene¬
ralment ben informats l'anancia que la
coronació del rel Eduard VIU i la Con¬
ferència Imperial tindran lloc l'any prd<
xlm, probablement en el mes de maig.
L'esmentada Conferència no se sap
si es celebrarà abans o després de fa
coronació, puix depèn del resultat de la
coniultx que ha de fer-se als Dominis.
Després de la coronació, és probable
que ei rei visiti Edinburg 1 Belfast, t
probablement en ei mes d'octubie se¬
güent el Sobirà decideixi irasiladar-se a






Servei de Cu/xes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCGMPTE DE QUPGNS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte, i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., ele.
La guerra itaio-etiòpica
DESSIE, 9.—Els aviidori italians han
es .«t,i>qaest mad bombardejant iqueiia
població durant una hora i cinc minuts.
Set avions eitiguerea volant, espe¬
cialment sobre el Palau imperial, llan¬
çant contra ell bombes de gran limany,
mentre que l'Emperador, que ha sortit
comp etament ll'iièa dei bombardeig,
manejava amb gran saiig freda un canó
anikeri, amb et que Iracià, encara que
sense à-tfOUr-ho, enderrocar algun deli
aparells enemics.
La situació a FExtrem Orient
I P£KiN, 9.—Segona informacions de
I procedència xinesa, en els dos eostatf
I de la frontera manxúe s'estan concen¬
trant nombroses tropes mongoles i rai¬
ses, I així com japonesas i manxúes.
En els cercles xinesos es considera la
situació gravíssima i expressen la creen-
[ çi de que la disminució que darrera
I ment s'ha produïl en la Intransigència
jspontaa amb respecte a Xina, s'cxpUca
per la tensió qas existeix en les rela¬
ciona amb la Mongòlia exterior.
TQKIG, 10.—El diari «Nlchl NichI»
publica un telegrama procedent de
Khsrblne en el que anuncia qui sia
cents soldais de ta Mongòlia txierior
hm atacat a uni oficials japonesos qae
efeciuaven un reconeixement prop de
Heiumo o. Et fet ocorregué el dia 9 ea-
s&ní ies pèrdues importants per ambdóf
l-^àndols. Hm estat trameses cap a He-
icmolo và<-les unitats d'indígenes que
formen pari de lei divisions japonetei.
TOKIG. 10.—El dlirt «Ji Jl» diu qte
e! secyor H rota ha decidit convocar s
una entrevis a a l'Ambaixador soviètic,,
senyor Yiirenev, per a tractar dels re¬
cents iccidenis de fronteri. Ei senyor
HIrota en nom del Govern japonèe
con estarà a les notes de protesta soviè¬
tica del 30 de gener a propòsit de l'In¬
cident ocorregut aTchinícbftngku t pro¬
posarà que es formi amb caràcter or¬
geat una comissió per a demarcar exae-
tamenl la frontera.
L'estat del comte de Covadoaga
L'HAVANA, 10.—Hi estat practica¬
da al íomte de Covadonga ia qaarta
tranifusió de sang per a remeiar la de»
blltial del malalt susrepfiblc de provo¬
car una rectígndff. L». çaag hi ts ai to-
mÂM BE MATâEO
mda per an enfermer safa, havent-le |
tííeetaal normalment l'operaeió. Ei ma
lalf ba pegat deaeansar.
L'HAVANA, 10.—Ela mefgei qne as
iliteiaen al comte de Covedonga dinen
qae e| malalt ha rebat cent grams de
sang en trsn&fasió dinecta del sals Ech-
wlzer. La transfaetó acabà a les valt de
la nit, hora local, amb resaltáis satisfic-
toris. Segons els metges el malalt ha
millorat considerablement, per bé qae
ela periodistes assegaren qae els fa^
coltatias no volen dir el veritable estat
del malalt.
Lá Qüestió poiltico-militar a G/ècia
ATENAS, 10.—Segons Informacions
de premsa, el rei Jordi et proposa rea*
nlr el proper dimecres ais caps poIÍUci
en el cas de qae aqaests admetessin la
ealsiéncla d'ana qüestió militar qae es
dedaressln Incapaços de resoldre. En
aqaest cas el sobirà els demanarà qae
II deixin solacionar personalment el
problema.
SI els caps polítics reconeixen qae.
no poden donar al país an Govern es
crea en determinats cercles qae el rel
nomenarà noééàièiit à Denordzis i al¬
ga ns prevenen també la coi'iaboracló
amb aqqest últim de Micalocopoalos.
AÍTEHeS, 10.—S'issegara qbe en la
reanlò de caps polítics qae ha convo¬
cat el rel Jordi per al dimecres els ex>
horfarà a conitUalr on Govern d'anió
nacional. En el cas de qae la seva temp¬
tativa. fracassés sembla qae et rel es
proposa convocar a ta Cambra per a
qae en ella es plantegi la solnció al
problema qae constüaeix la formació
del non Govern, ja qae com és sabat
encara qae els veniz^llstes constltaeixen
el grap més important jio compten amb
la msjorla saficlent 1 els demés partUs





Demaneu-lo cn Cafès, Bars, «Colinados» i Confité;tes
Dte VENDA À MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
HTíIaiiss 22 e»» Joaiii Re^i •• MAiàró
CARBONS MINERALS i VEGETALS
D3
IIIIQUE:L eïspasa
Successor de «Joan Stolanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 MATARÓ Teiéfsn 322
Una altra sablevació a Mèxic
MÈXIC, lO.-Telegrames de Pacblt
donen compte de qae el general 1 dl-
paiat jòxh Cirdonà qâé per estar aca¬
lat d'assassinat de l'alcalde de Haaachl-
nango bavla estat desposseït del sea
mandat parlamentari 1 borrat del qaa-
dre de l'exèrcit, s'hs llançat a la man-
tanya amb 200 dels seas homes, sable-
vats contra ei Govern Federal.
Un ex-ministre del Oevem
de Pequin, afusellat
PL QUIN, IO.-Una nota oficial dóna
compte de qae l'ex-vlce-mlnliire de la
Guerra del Govern de Pequin general
Chao Yenhiu, ha estat sfaiellat per ex¬
plotar un fumador d'opl.
Altres quatre persones detlngades
quan la policia es presen'à en el local,
han estat ígoaimenl executades.
Mort d'un fili de De Valera
DUBLIN, 9.~Ei fil! menor del se¬
nyor De Valera ha resultat mort aval a
conseqüència d'ana caiguda del cavall,
quan pssírjava pel Parc Phoenix,
Brian De Valera era un dels estu¬
diants més distingits de la Universitat
de Dab in i s'esíava preparant en l'ac-
taaütat per a obtenir el iíiol d'Ecgic^yer.
Ei senyor De Valera, que es'à rebent
Innombrables manifesiacions depèaïm
per la drrgràcia qae acaba de scfJr, té
altres qoatre fitis I does filles.
Epidèmia desconeguda
RIO JANEIRO, 10 -Eí reben nolí-
efes molt alarmants d'una epidèmia el
caràcicr de la qoa! es desconeix 1 que
eaosa estralli en el dfstricie de Saniana.
Alguns meiges ban estat tramesos en
aquell districte per a eiludiar la nova
malabis els iímp»omes de la qaai lé
molta semblança al còlera.
Terrible incendi
EL GAIRE, 10.—Ea el poble de Da-
tras, província de Fakthllen, un vlolen-
Ifislm incendi ba desin ï 400 cases, qae
consti uelxen la qaasi io aiitat de la po-
biteíó. A conseqûèacia de la caiàsirofe
Ins ara van retira s dea cadàvfrs car¬
bonizáis i vint férits gravíssims, però
es creu qoe ei número de víctimes éi
molt més crercol
Elfred
NOVA YORK. 10. — Set obrers cm-
p'ea^s en el campament dc treball go-
verm^mcnal de Brtw.ier (Mtssscha-
sets) foren arriatrats per la forta cor¬
rent sobre cn bloc de gel en el qual es
trobaven. Eí vent fort els dlrlgl a una
marxa vertiglsora cap a la mar i fins
ara Tel recerques èfeetuadés per un
gaardacostel han rciultat tnúti's.
També a Charlevoix (Uaç Micbig&B^
altres ires personca foren empeses so¬
bre on bloc de gel, 1 es tem que no po.
dran ésser s«lvadea a cansa de í'esperst
boira que no ha pogut descobrir on ei
troben i degut a que el bloc es desgla.
çi ràpidament.
fi. yallinajor Cahé
Corredor oficial de Comt rf
IS-Matsrô-TclèfBsm
Slfifti áe decfafx' DtíQ • 1 Mi u f
DUiabieit âê iO a I
Intervé sabsertpeloni a cmiiibic ;
sompra-vendn de valora. Capons,
préstecs amb garanties d'efsctei, LIsf I»
tlmaeló «ercaaUli, de aontraetcs ati.
Secció fiiiaiicIfrD
CotltxMlona ie BaraeliOBaiel dla d'svnl
faaUHadei ptl «orredor de tfioMtrf da
igaestn plata, M. ^allaaíor—Poles !9
mom^
rrsMtifrsK. I , i t
laites e . , ^ ,
liliiress ta!, . ^ . .
Lires. . . . . -
fraacs ...
Dèlari ( • I i ' V
Pasos arseaSISi. , .
P%ara^ • , . i • .
Interior......
Exterior
Amortitzable 5 «/g . .
8% . .
Rord. . . ,
Alffiti ordlKlrN!^ ,
Alaaini......
Pord . . . • ) .
fixplesks . . . « ,
niKisIRif . ■ . , ,
Daro-Feifocra . . .





























Esp èadia bftlx i pis, nova construcció,,
carrer cèntric.
Raó: S. Ma, Sant Josep, 37,
Màquines d'Oficina i poríàíils
== dc íoíes marques ■
MAnaiines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe tde màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes. 34 ATA R Ô Telèfon 36Z
IMPREMTÀ MINERVA fa demosfratíons de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
DIARI DE MATARÓ 7
ABANS,
ATENCIÓ!
faaii vajf a Barcelona
taci una visita als cMaoatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resíauranl
Instai'lat a ia gran terrassa
Esmerat servei a ia carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
Particular




amb la aegnretat de qne la voitra
viilta 01 lerà proflioia.
Compra-venda de Inqneí, rúategoei
1 orbanei. eitabllmenfi mercantlli, I al-
trea operacioni ilmliara. relaelonadeí
amb to*a elaiie d'Immoblei.
Un cop de felôton al 429 oi baaiarl
per poaar-voi en coniaete amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
lerral n.** 3, lempre II trobaren.
Caiei en venda a Mataró: 3 Santiago
Roalñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de eara mar, I
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravlna, 1 Mosièn Albai, ! Eiplanada,
2 Riera; 1 Molai, 1 Caminet, 2 Wlfredo,
1 Iiern, 1 Santa Tereia, ! Montierrat, I
Sant Joaqolm, 1 Coba. 3 Mercè, does da
lles clao en ml. 2 Sant Cagat, 1 Jbali
Ronda amb qoarto de bany, clao en
ma. al Poble Sec, Argentona, Caldetes i
Llavaneres i altres més a bon preo.
Una oportonltat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportonltat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Coba, 1 altres en el cen-
trede Mataró, inclúi ona Coniterla, a
preos redoüs.
Altra oportonita': es ven ona propie¬
tat amb 36 qoarteres de terra, casa gran
1 nova amb does mines d'algoa I tres
safarelzos, regadío I secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines I
molts arbres froiters, a preo de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera-
dons.
ROS: Montserrat, 3, de I2> 2 I de 7
a 8. Telèfon 429.
i Llegiu ei DIARI DE MATARÓ
disposa d'ona qoantitat ins a 5.00(7
ptes. per a coliocar en 1.* hipoteca so¬
bre inca orbana de Mataró. Interès le¬
gal. intermediaris abstenlr-se.
Escrlore a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anoncis n.** 503.
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Temtaa






Santa Teresa, 47j Telèfon 292-X.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli î
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Diari de Mataró
Si iíiba de nada en elt Uoa ugiexim
Utbrefla Minerva . Battdaaa, 11
Utbrerta Tria. . . Rambla, Si
LUbreria H. Ábadali, Riera, 48
Utbrerta ¡iure. . . Rtera, 40
rJíbreríú CafòUm . Smia Mafia, tO
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
inisials
4A70M GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTÍNEZ REGÁ3 F. Oalan, 282-284.1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
ipsrells fic Radio
aALVADOB CAIMARI Amàlia, 38 -70^.261
Philips i Hispano Radio
Bananers
SAhCA ABNÚS R, MenOtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
SANG ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonhcfes Eliciriqncs
MILBSA Btada,5-Telef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
sBMILi SÚRIA Chanuca, 39 - lelifim 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnaiRcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Ortol, 7-Tel. 209
immillorable servei d'aníos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 »
encimes: J. ALBERCH, Soni Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icbis
MUTUA B3COLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel, 280
Uensioniates, Recomanats, Vigilats, Externs
CorreiRcrs
LLUfS O. COLL P. Oaldn, 582-Tet. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RE3TAURA^T MIR Enftc Granados, 5-Matar6
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets ! abonament*
fBBcrtrics
AGENCIA PUhERARlA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunquerae
M. Qnto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
rUNERARIA DE LES SAhiTES





*LA AROB^TINA* Sant Uorenç, 10 bÍB
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ÍS-TeL 250
Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptori
Msanlnàrla
PONT I COMP.' F. Oalan, 363-Tel. m
Pundicló de ferro i articles de Fumlsterta
NSaHlncs d'escriDre
O. PARULL RENTER Argaelles, 3*.T.
Abonaments de nete{a ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saal Benet, 4t
Preu fet I administració
Ncfdcs
DR: LLINÀS Malalties de la pell I team
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a t
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Qreiief
F. Oalan, 419, prai.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 U §
Econòmica, de 6 a 8 ■— Diumenge, 9 a 12
Obieeies per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. AfeniUtdM.M
Gust i economia
Oenlisfes
DR. R. PERRINA Sani AgtaO,m
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció t resbmtaeUi
Trdsalls a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TIalRes i Exenrsiom
^}AN FONTANALS Lepanto, 50-TéL




Es la millor època per a col'loear bê
els vostres diners. Ei corredor de fin*
qaes metricalat S. TamarÜ as presenta*
rà Infinitat d'operacions a qoina millor^
Els moments de crisi són per a l'bome
decidit la mltíor garantia d'an ventarós
pervindre. No hi ha res méi segar qae
la propietat. Decldíu-vos a col'lucar bé
el vostre capital i a comprar ana casa
en immillorables condicions.
Via Ltyeíana, 21, 3.er. Lletra D. Bar>
celont.
f;"- SsfiiàaC doêCe.
TMXll NO OBLIDIN QUE'SÓM
fé amb sols 2''¡2 cm. de llargada 3500 espires perfeciameni vi
síbles amb vidre de 100 augments, ds degut a aquesta obra mestre
de la técnica et que la bombeta Osram - 0, consumeix fins un
20 °!o menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
(Bailly-Baillièro —Riera)
Sades dsí Comerç, Indústria, Profassiona, ata.
d'Espanya I Possessioni
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
0 petit Directori URiverial
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traec 4e port • tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçmesit,»
anuncií en aquest Anuarit
^eccdumens de££a/m Wait consumiL
! Ganga
!Venc, per retirer me del negoci, onatenda de qaeviares sUasda prop del
i Mercat noa, lloc de gran pervindre. Res
! ds corredora ni intermediari,
t Escfiare demanant informes a «Diari
I de Mataró», Secció d'Anancis. n.° 556
Urgeix vendre
Solar amb parets mestres, Carrer de
Amiden Vives núm. 81. Tracte directe.
Raó: Miqael Servet (Sant Sadarní),
en Inmlilorable estat I bona conilraeeló,
es ven a bonlprea.
Raó: Sani Antoni, 28.
.^nüsrios Baiilv-Bailliere y Hiera Heiinidas, S. i
Enric Granados. 36 y 88 — BARCELOMft
Tota la radio
a totes ios hores
En totes les enes
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinducíància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2anys i mig
NAUTILUS
Escala iníercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitaí i selectivitat
extraordinàries.
HECEPTODO
Gran sensibilitat i selectivitat.
Gran potència sonora.
Control automàtic.
Fotografia
M.\TARÓ Telèfon 361
